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料としては，The Story of the Henry and Dorothy Castle Memorial, Henry and Dorothy Castle Memorial
kindergarten : A Report, １９３０, Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report, １９３５, 及び



















































































３歳児 ２０－２２人（混合人種） 他から離れたオープンなラナイ 祝祭のときは他の年齢児と一緒に











































































































































































































































































































































































































Barbara, ”The Letter Killeth” : Americanization and Multicultural Education in Kindergartens in the United
States,１８５６－１９２０, Kindergarten and Culture, Yale University Press,２０００を参照。
６）Shera, Caroline Sharman, The Henry and Dorothy Castle Memorial Kindergarten : a Transnational Per-
spective, Thesis（M. Ed.）, University of Hawaii,１９９６.
７）Castle, Alfred L., Harriet Castle and the Beginnings of Progressive Kindergarten Education in Hawaii
１８９４－１９００, The Hawaiian Journal of History, ２３, pp．１１９－１３６, １９８９, Castle, Alfred L., A Century of Phi-




















組んでいる。（Calendar, op. cit.,）なお，これと同じ写真が The Story of the Henry and Dorothy Castle Memo-
rialにも再掲されており，そこには「１９０２年に撮影した写真：人形の家のそうじ，この写真は１９０２年秋に撮影さ
れた。その後，民族衣装は着なくなり，すべての学校の子どもたちは，見た目のよいものではないが，よりアメ
リカ化されているアメリカの衣服を着るようになった。」という説明書きが添えられている。（The Story of the
Henry and Dorothy Castle Memorial, p．１０）
また，キャッスル幼稚園のランチでの箸の使用も１９２６年に中止されている。（（Babbitt, Adeline, A program for
children from １８ to ７２ months in the Hawaiian situation, with provision for parent and teacher education,
Bureau of Publications,１９４８, p．６４）
１６）The Story of the Henry and Dorothy Castle Memorial, p．８
１７）１９２９年から１９３０年の子どもたちの人種の割合をみても，日系人：４８％，ハワイアン：１％，パート・ハワイ
アン：１１％，白人：１６％，中国人：１６％，韓国人：１％，フィリピン人：２％，混血：２％となっており，日系
人の多さが群を抜いている。（Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０, p．１９）
１８）The Story of the Henry and Dorothy Castle Memorial, pp．８－９
１９）ibid., p．１３
２０）ibid., p．１４ なお，１９２７年から１９４０年までキャッスル幼稚園の校長であったバビット（Babbitt, Adeline）
は，幼稚園やナーサリー・スクールの子どもたちの語彙の増加について調査研究を行っている。（Adeline Emily
Babbitt, A Vocabulary Study of Preschool Children, A Thesis Submitted to the Faculty of the University
of Hawaii in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, University of Ha-
waii,１９３１）またバビット校長は，子どもたちが英語を身につけることが彼らの将来にとって必要不可欠である，
ということにも言及している。（Babbitt, Adeline, A program for children from １８ to ７２ months in the Ha-
waiian situation, with provision for parent and teacher education, Bureau of Publications, １９４８, pp．３１－
３２）
２１）ibid., pp．１４－１５
２２）Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０, p．１７
２３）Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３５, p．１３
２４）ibid., p．１３
２５）幼児の身体的・精神的・音楽的・感情的発達についての記録カードを継続的に，３年間続けて取っており，
担任教師だけでなく，様々な教師からの記録が提供されていた。（Henry and Dorothy Castle Memorial kinder-
garten : A Report,１９３０, p．２０）
２６）Calendar of the Free Kindergarten and Children’s Aid Association of the Hawaiian Islands,１９１８－１９１９
２７）The Story of the Henry and Dorothy Castle Memorial, p．１０




２９）Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０
３０）なお，パティ・スミス・ヒルのフロアー・ブロックは，１９１６年からキャッスル幼稚園に導入されている。（The
Story of the Henry and Dorothy Castle Memorial, p．１０）
３１）Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０, p．２３－２８（なお，アルフレッドの先
行研究には，１９３０年の『A Report』に記録されている「自動車」のプロジェクトが再掲されている。Castle, Al-
fred L., A Century of Philanthropy A History of the Samuel N. and Mary Castle Foundation, Hawaiian
Historical Society,２００４, pp．５７－５８）
３２）例えば，Frear先生の「Steamer Day」，スティーブンソンの「Where Go the Boats」，「The Three Engine」
という物語，E. Boyd Smithの「Railroad Book」を用いたり，「Steamer Day」「My boat is Sailing」「I’m the
Captain of a Tidy Little Ship」「I’m a Big Black Engine」を歌ったり，汽車のリズムを楽しんだりした。（Henry
and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０, p．２８）
３３）Henry and Dorothy Castle Memorial kindergarten : A Report,１９３０, p．２８
３４）ibid., p．２８






















This study aims to show the features of American progressive kindergarten in the early ２０th century,
through analyzing the curriculum and contents of Henry and Dorothy Castle Memorial Kindergarten and
Nursery School in Hawaii. This kindergarten was established by Mary Castle at Honolulu in １８９９ and in-
fluenced from John Dewey. And in １９２７, the nursery school was established because educating younger
children was important. Children could select the subject matter based on their own interest. And the ob-
jects which were used in the school, were made up of something accessible to children. For example,
children’s activities were preparing lunch, washing clothes, caring for pets, gardening, drawing, playing
with clay, floor blocks, and so on. They expressed freely how they felt and what they thought.
And multicultural children entered the Castle school. In the １９３０’s about ４０% of the children were
Japanese. Most of their parents were immigrants for plantations and then moved to Honolulu to work at
an office or do business. They needed to gain American behaviors, habits, and understand English before
entering Public School. In Castle School, teachers gave the skills to Japanese children through the progres-
sive educational ideas and methods. But it may point out that some activities, materials and habits in the
Castle school were not familiar to Japanese children. Though being confused about the difference of habits
between school and home, they acquired the skills.
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